
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ）　本稿はドイツ語圏の民俗学の概説書『民俗学の方法』（原題 Methoden 
der Volkskundeアルブレヒト・レーマン、シルケ・ゲッチュ編）所収、ブ
リギッタ・シュミット - ラウバーの「Feldforschung-Kulturanalyse
durch teilnehmendeBeobachtung」の全訳である。同書の初版は 2001 年
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